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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración. — Excma. Diputación 
¡{Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 1971 
NÚM. 97 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nó-
ariero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales, cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
fieim Civil ie la provincia de Leía 
Mm fe [ w f l n d t a y Relaciones Públicas 
Orden Ministerial de 5 de abril de 
1971, aprobatoria de la clasifica-
ción de las vías pecuarias existen-
tes en el Término Municipal de 
Villares de Orhigo, provincia de 
León. 
"Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal 
de Villares de Orbigo, provincia de 
León, en el que no se ha formulado 
reclamación alguna durante su ex-
posición pública, siendo favorables 
todos los informes emitidos en rela-
ción con la misma y cumplidos todos 
los requisitos legales de tramitación. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.° y 5.° 
ai 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de 23 de diciembre de 1944, en 
relación con las pertinentes de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 
17 de jul io de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General 
de Ganadería e informe de la Aseso-
ría Jurídica del Departamento, ha 
dispuesto: 
Primero: Aprobar la clasificación 
'de las vías pecuarias del té rmino mu-
nicipal de Villares de Orbigo, provin-
cia de León, por la que se declara 
existe la siguiente: 
Cordel de León a Astorga.—Anchu-
ra 37,61 metros. 
El recorrido, dirección y demás ca-
racterísticas de la vía expresada figu-
ra en el Proyecto de Clasificación re-
dactado por el Perito Agrícola del 
Estado, D. Eugenio Fernández Cabe-
zón, cuyo contenido se tendrá pre-
sente en todo cuanto le afecte. 
En aquellos tramos de la misma 
afectados por situaciones topográfi-
cas, paso por zonas urbanas y situa-
ciones de alteración por el transcur-
so del tiempo en cauces fluviales o 
situaciones de derecho previstas en 
el art. 2,° del Reglamento de Vías 
Pecuarias, su anchura quedará defi-
nitivamente fijada al practicarse su 
deslinde. 
Segundo: Esta resolución que se 
publicará en los Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa, pudiendo los que se 
consideren afectados por ella inter-
poner recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en la for-
ma, requisitos y plazos señalados en 
el art. 126 de la Ley de procedimien-
to Administrativo en armonía con el 
art. 52 y siguientes de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de 
la jurisdicción contencioso - adminis-
trativa." 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, 
León, 24 de abril de 1971. 
2265 EL GOBERNADOR CIVIL 
Eraa. Dipntañln Mncial íi leii 
Orden del día para la sesión ordína' 
ria que celebrará esta Corporación 
el día 30 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta - borrador sesión extraordi-
naria de 1.° de abril . 
2. Cuenta liquidación presupuesto 
ordinario 1970. 
3. Idem ídem especial Contribucio-
nes 1970. 
4. Idem ídem ídem Escuela A.T.S.F. 
ídem. 
5. Idem ídem ídem Hospital Gene-
ral ídem. 
6. Idem ídem ídem Instituto Ma-
ternología 1970. 
7. 5." expediente modificaciones cré-
dito presupuesto extraordinario 
de Hospital "B" e Instituto de 
Maternología. 
. 8. Cuenta liquidación 2.° presupuesr-
to extraordinario reforma Pala-
cio provincial. 
9. Anteproyecto 3° presupuesto ex-
traordinario ampliación y refor-
ma Palacio provincial. 
10. Resoluciones Delegación de Ha-
cienda sobre aprobación presu-
puesto. 
11. Expedientes de subvención y 
ayuda. 
12. F a c t u r a s y certificaciones de 
obra. 
13. Estancias acogidos Sanatorio de 
Gorliz. 
14. Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos, mes marzo. 
15. Acuerdos Organo de G e s t i ó n 
Servicios Hospitalarios. 
16. Representación Corporativa en 
Organo de Gestión Servicios Hos-
pitalarios, Institución "Fray Ber-
nardino de Sahagún" y o t r o s 
Organismos. 
17. Apertura expediente concesión 
Medalla de Oro de la Provincia, 
a tí tulo postumo, al Ilustrísimo 
Sr. D. Manuel Barrio Valcárcel. 
18. Cuestiones de personal. 
19. Expedientes liquidación o b r a s 
reparación varios caminos veci-
nales. 
20. Expediente sobre adquisición y 
montaje telesquís en Puerto de 
San Isidro. 
21. Construcción edificio Escuela de 
Esquí en Puerto de San Isidro. 
22. Expediente o b r a s terminación 
accesos al Circo de Cebolledo en 
Puerto de San Isidro. 
23. Adjudicación de lotes de obras 
de reparación de caminos veci-
nales y resolución de una recla-
mación. 
24. Reforma del Patronato de las 
Cuevas Leonesas, 
25. Reclamaciones contra las normas 
de policía de conservación de la 
Red Viaria Provincial. 
26. Acuerdos de la Sociedad Promo-
tora de Autopistas de Asturias 
y León sobre adquisición de pro-
yectos por las Diputaciones res-
pectivas. 
27. Expedientes de cruce de cami-
nos vecinales. 
28. Propuesta de bases para concur-
so y elaboración del Plan de Co-
operación provincial correspon-
diente al bienio 1972-73. 
29. Propuesta de adjudicación del 
concurso de confección de pla-
nos fotogramétricos. 
30. Expedientes de , anticipos reinte-
grables de varios Ayuntamien-
tos. 
31. Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
32. Resoluciones de la Presidencia. 
33. Informaciones de la Presidencia. 
34. Señalamiento de sesión. 
35. Ruegos y preguntas. 
León, 27 de abril de 1971.—El Se-
cretario, Florentino - Agustín D i e z 
González. 
2328 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará sesión extraordinaria el día 
30 de abril actual, a las trece horas, 
para tratar del siguiente 
, ORDEN DEL DIA 
1.—Proyecto Presupuesto Extraor-
dinario de Actividades Turístico-De-
portivas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 26 de abril de 1971—El Pre-




DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Indusfria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-670. 
Peticionario: D. José y D. Juan 
Arias Viñambre, con domicilio en 
Molinaseca (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a una industria de produc-
tos c á r n i c o s sita en Molinaseca 
(León). 
Característ icas: Una línea subte-
rránea, trifásica, a 6 kV (15 kV), de 
100 m. de longitud, con entronque 
en la línea de Eléctricas Leonesas, 
S. A., y término en un centro de 
transformación, de tipo cabina, de 
100 kVA., tensiones 15/6 kV/230-133 
V., que se instalará en la industria 
del peticionario, sita en Molinaseca 
(León). 
Presupuesto: 170.200 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 25 de marzo de 1971.—El In-
geniero Jefe, H.' Manrique. 
1476 Núm. 917.-220,00 pías. 
condiciones aprobado anteriormente 
y que habría de regir en el concurso 
para conceder la instalación y explota-
ción de un kiosco en la confluencia de 
las calles Avda. José María Fernández 
y calle de San Pedro, determinando 
que la concesión de referencia se hará 
en los términos previstos en el art. 7.̂  
de la Ordenanza Fiscal núm. 33, por lo 
cual, nuevamente y con la modifica-
ción de referencia, por espacio de ocho 
días, se expone al público el citado 
pliego de condiciones a tenor de lo 
previsto en los artículos 312 de la Ley 
de Régimen Local y 24 del Reglamen-
to de Contratación de las Corporacio-
nes Locales. 
León, a 19 de abril de 1971.—El Al-
calde (ilegible). 
2224 Núm. 953.-121,00 ptas. 
A 
• • _ 
Estimada la necesidad y convenien-
cia de adquirir terrenos en la zona 
de los polígonos 16, 17,18, 19, 20 y 53 
del Plan General de Ordenación Urba-
na de la ciudad, en la Palomera, y 
aprobado el pliego de condiciones 
económico - administrativas regulado-
ras del concurso para la adquisición de 
terrenos en el lugar ya citado, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 
312 de la Ley de Régimen Local en 
relación con el artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones locales, se expone al público 
dicho documento, por espacio de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
León, a 19 de abril de 1971.—El Al-
calde (ilegible). 2224 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Efectuada la recepción definitiva de 
las -obras de construcción de una vi-
vienda para el guarda del abasteci-
miento de aguas, en la Virgen del Ca-
mino y las de reforma y ampliación 
de la Casa Ayuntamiento, ejecutadas 
por los contratistas D. Mariano Espeso 
Huerta y Empresa Gargallo, S. A., res-
pectivamente, y habiendo por ello de 
efectuarse la devolución a los expresa-
dos de las fianzas que constituyeron 
para garantizar el cumplimiento de los 
contratos, se hace público que, durante 
el plazo de quince días, todos aquellos 
que creyeren tener algún derecho exi-
gible a los adjudicatarios, por razón 
de dichos contratos, pueden presentar 
en este Ayuntamiento las reclamacio-
nes que estimaren pertinentes. 
León, 21 de abril de 1971.—El Alcal-
de, Manuel Arroyo Quiñones. 
2223 Núm. 952—132.00 ptas. 
El Pleno Municipal en sesión de 12 
de los corrientes acordó modificar el 
párrafo 2.a de la Base 2.a del pliego de 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Valdelugueros 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968, y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del Es-
tatuto Orgánico de la Función Recau-
datoria y del Personal Recaudador 
de 19 de diciembre de 1969; por im-
perio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
Sres. contribuyentes, el nombramien-
to de Recaudador de esta Entidad a-
favor de don José-Luis Nieto Alba, 
vecino de León, siendo apto para ser-
lo por pertenecer al "Grupo Sindical 
Nacional de Recaudadores no esta-
tales" con carnet profesional núme-
ro 120 y, no contravenir el artícu-
lo 29 en incompatibilidades, determi-
nado en el Estatuto Orgánico de la. 
Función Recaudatoria y del personal 
recaudador del Ministerio de Hacien-
da de 19 de diciembre de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Valdelugueros, 22 de abril de 19^1 
E l Presidente, Antonio González. 223^ 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
pon Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de esta ciudad 
y partido de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado, registrado con el 
número 66/1971, se tramita expedien-
te en acto de jurisdicción voluntaria, 
sobre reanudación del tracto suce-
sivo del inmueble que a continuación 
se describé, a instancia de don Teo-
dolindo López Alba, mayor de edad, 
albañi 1-constructor, casado con doña 
Manuela Rodríguez Enriquez y ve-
cino de esta ciudad —calle de las 
Anforas, 4— y en él, por resolución 
del día de hoy, he acordado citar 
por medio del presente a los desco-
nocidos herederos de don Eugenio 
González García, fallecido fuera de 
esta localidad, en su doble condición 
de como una de las personas de quie 
nes procede aludido inmueble y t ade 
por el Procurador don Emilio Alva-
rez Prida, contra don Félix García 
Martínez, mayor de edad, casado y 
vecino de Cabrillanes, sobre recla-
mación de 73.829 pesetas de princi-
pal y 35.000 pesetas para costas, en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos los bienes embargados a dicho 
demandado y que a continuación se 
relacionan así : 
1. °—Un vehículo automóvil, camio-
neta, marca Land-Rover, matr ícula 
LE-23.970, con caja de madera. Va-
lorado en setenta y cinco m i l pese-
tas. 
2. °—-Tres vacas de leche, llamadas 
"Paloma", "Art i l lera" y "Jardinera", 
de raza del país, valoradas en trein-
ta y seis m i l pesetas. 
3. °—Un jato de unos seis meses, va-
lorado en nueve m i l pesetas. 
4. °—Un televisor marca Kolster, de 
11 pulgadas, transistor, valorado en 
seis m i l pesetas. 
Para el remate se han señalado las más, como causahabiente de la t i tu -
lar del mismo en el Registro de la j doce horas del día doce de mayo pró-
Propiedad, doña Rosa Macías Gar- , ximo en la Sala de Audiencia de este 
cía; convocándose también a las per - ¡ Juzgado y se previene a los licitado-
sonas a quienes pudiera perjudicar | res que para poder tomar parte en 
la inscripción solicitada, a fin de que ¡ el mismo, habrán de consignar pre-
dentro de los. diez días siguientes a i viamente en la mesa destinada al 
la citación o publicación de este edic-1 efecto, el diez por ciento efectivo de 
to, p u e d a n comparecer ante este í dicha tasación; que no se admit i rán 
Juzgado —Palacio de Justicia— para: posturas qué no cubran las dos ter-
alegar lo que a su derecho convenga, j ceras partes de la tasación y que el 
El inmueble de'que se trata es: i remate podrá hacerse a calidad de 
Urbana.—Solar o parcela de terre- ceder a un tercero, 
no en término y casco de León, hoy Dado en León, a veinticuatro de 
en la calle de las Anforas, antes Pra-
do del Obispo o Puentes del Obispo, 
de una superficie de doscientos vein-
tidós metros con cincuenta decíme-
tros cuadrados, que l inda: Norte, en 
recta de diez metros y veinticinco 
centímetros, con calle de las Anfo-
ras; Sur, en diez metros, más de 
doña María Paz Mart ín Santamarta; 
Este, en veint iún metros, de don An-
gel Escudero y don Emilio Alvarez 
Jimeno, y Oeste, en veinti trés me-
tros y cincuenta centímetros, de don 
Francisco Delgado Panlagua. Se en-
cuentra libre de cargas y graváme-
nes. 
Dado en León, a diecisiete de abril 
de m i l novecientos setenta y uno.— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón. — El 
Secretario (ilegible). 
2268 Núm. 959.-330,00 ptas. 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Manuel 
Gil Piedrafita, y con su producto pago 
total al ejecutante Central Leonesa de 
Crédito, S. A. de las veintidós mil tres-
cientas ochenta y cinco pesetas recla-
madas interés de esa suma a razón del 
cuatro por ciento anual desde los pro-
testos y las costas del procedimiento, a 
cuyo pago condeno o dicho demanda-
do que por su rebeldía se notificará 
sentencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Gregorio Galin-
do.—Rubricado. 
Y para qué conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, D. Ma-
nuel Gil Piedrafita^ expido el presente 
en León, a quince de abril de mil no-
vecientos setenta y uno.—Julián Jara-
brina Cerezal. 
2173 Núm. 956--286,00 ptas. 
abril de m i l novecientos setenta y 
uno.—Gregorio Galindo Crespo. — E l 
Secretario (ilegible). 
2280 Núm. 968 —308.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia del 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 272/70, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
a instancia de D. Servando González 
Villar, vecino de León, representado ¡ seguir la ejecución adelante contra los 
D. Julián Jambrina Cerezal, Oficial del 
Juzgado de 1.a Instancia núm. 2 de 
los de León y su partido, en iliciones 
de Secretario. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo de que se hará mención, se 
ha dictado por este Juzgado, Sentencia 
que copiada en lo pertinente dice así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
trece de abril de mil novecientos seten-
ta y uno. Vistos por el limo. Sr. D. Gre-
gorio Galindo Crespo, Magistrado Juez 
de 1.a Instancia núm. 2 de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo se-
guidos a instancia de Central Leonesa 
de Crédito, S. A., representado por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida, y 
dirigido por el Letrado D. Miguel An-
gel Esteban Palacín, contra D. Manuel 
Gil Piedrafita, mayor de edad, indus-
trial y vecino de Brazuelo, que por su 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de veinti-
dós mil trescientas ochenta y cinco pe-
setas de principal, intereses y costas, y 
Fallo.—Que debo mandar y mando 
I 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. / 
Hago saber: Que en méri to de eje-
cución de sentencia en juicio de cog-
nición n.0 306 de 1969, instado' por 
don Eloy Sahelices Soto, representa-
do por el Procurador D. Emilio A l -
varez Prida Carrillo, contra D. Ela-
dio Amez de León, se sacan a pú-
blica subasta por término de ocho 
días, a partir de la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
los siguientes: 
BIENES MUEBLES 
Un camión marca Avia, matrícu-
la LE~31.175, en buen estado, valo-
rado en 80.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintiocho de mayo 
próximo y hora de las once de su 
mañana, sin admitir posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar el depósi-
to legal los licitadores. 
León, a 22 de abri l de 1971.—Siró 
Fernández Robles.—Mariano Velasco. 
2275 Núm. 966 - 165,00 ptas • 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en mér i to de eje-
cución de sentencia en juicio verbal 
c iv i l n.0 120 de 1967, instado por don 
Vicente Colino Real, representado 
por el Procurador D. Emilio Alva-
rez Prida Carrillo, contra D. Fran-
cisco Castro Delgado, se sacan a pú-
blica subasta por término de ocho 
días, a partir de la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
los siguientes: 
BIENES MUEBLES 
Un aparato de radio marca Askar, 
de cinco lámparas, en buen uso, va-
lorado en 2.000 pesetas. 
4 
Un televisor de 19 pulgadas marca 
Dewald, con su antena y elevador, 
completamente nuevo, valorado en 
9.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintinueve de mayo 
próximo y hora de las once de su 
mañana, sin admitir posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar el depósi-
to legal los licitadores. 
León, a 23 de abril de 1971—Siró 
Fernández Robles.—Mariano Velasco. 
2276 Núm. 967.-187,00 pías . 
Juzgado Comarcal 
de Villa/raneo del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de la Vi l la de Villafranca del 
Bierzo y su comarca. 
Hago saber: Que por providencia de 
fecha de hoy, dictada en ejecución de 
sentencia del proceso civil de cogni-
ción que con el núm. 4 del año 1969, 
se sigue en este Juzgado a instancia 
del Procurador D. Antonio-Pedro Ló-
pez Rodríguez, en nombre y represen-
tación de D. Amador Armesto Lago, 
que a su vez actúa como representante 
legal de su esposa D.a Nieves Fernán-
dez Potes, vecinos de Cacabelos; contra 
los desconocidos herederos de la fina-
da D.a Dolores Romero Rodríguez, ve-
cina que también fue de Cacabelos; 
sobre reclamación de cantidad; se ha 
acordado sacar por primera vez a pú-
blica subasta y por término de veinte 
días, el bien inmueble propiedad de 
los demandados-ejecutados, cuya des-
cripción y tipo de remate, fijado por 
el perito al practicar el avalúo, son los 
siguientes: 
Tierra regadía, destinada a huerta, 
con árboles frutales, de cabida tres 
cuartales, o sea trece áreas y ocho cen-
tiáreas, al sitio de La Casería, del tér-
mino de Cacabelos, que linda: Norte, 
Antonio Puerto; Sur, Ricardo Basante; 
Este, Angel Aira y otros, y Oeste, 
Eduardo Vázquez. 
El tipo de remate, o sea, el importe 
por el que fue tasada, es el de cien 
mi l pesetas (100.000 pesesetas). 
La subasta se regirá por las siguien-
tes condiciones: 
1. a Antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pa-
gando principal y costas; después de 
celebrado quedará la venta irrevoca-
ble (Artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). 
2. a En la subasta no serán admiti-
das a los licitadores posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo. El remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero (Artículo 
1.499 de la misma Ley Procesal). 
3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devol-
verán dichas consignaciones a sus res-
pectivos dueños acto continuo del re-
mate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumpli-
miento de su obligación, y en su caso 
como parte del precio de la venta (Ar-
tículo 1.500 del mismo Cuerpo Legal). 
4. a El ejecutante podrá tomar parte 
en j a subasta y mejorar las posturas 
que se hicieren, sin necesidad de con-
signar el depósito prevenido en el pá-
rrafo anterior (Artículo 1.501 de dicha 
Ley). 
5. a Los títulos de propiedad se 
hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse 
con ellos, y que no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Después del re-
mate no se admitirá al rematante nin-
guna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los títulos (Artículo 1.496). 
El remate se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado Comar-
cal, sita en la Plaza del Generalísimo 
número 5, de esta villa, a las doce 
horas del día veintisiete de mayo 
próximo. 
Dado en Villafranca del Bierzo 
(León), a dieciséis de abril de mi l no-
vecientos setenta y uno.—Pío López.— 
El Secretario (ilegible). 
2175 Núm. 944.-506.00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad en providencia de esta fecha 
dictada en los autos de juicio de 
desahucio que pende en este Juzga-
do con el número 66/71 a instancia 
de D. Juan Fidalgo Tato, represen-
tado por el Procurador Sr. López 
Rodríguez, contra D. Manuel Pol del 
Valle, mayor de edad, casado, actual-
mente en domicilio y paradero ig-
norados ; sobre resolución de contra-
to de arrendamiento de local de ne-
gocio por falta de pago de la mer 
ced arrendaticia, acordó cita a men-
cionado demandado para que, asis-
tido de Abogado, comparezca en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día catorce de mayo próximo, a 
las doce horas, para la celebración 
del correspondiente juicio v e r b á 1, 
con los apercibimiento que determi-
nan los artículos 1.576 y 1.575 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil . 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
citación al demandado expresado, 
expido la presente en Ponferrada a 
diecinueve de abril de m i l novecien-
tos setenta y uno, — El Secretario, 
(ilegible). 
2273 Núm. 965.-176,00 ptas. 
esta Magistratura se instruyen con 
el número exhorto 60/70 contra don 
Braulio García Miranda, por el con-
cepto de multa, para hacer efectiva 
la cantidad de 4.787,55 pesetas, ¿e 
acordado sacar en pública subasta 
los bienes que a continuación se ex-
presan : 
1.°—Siete vacas lecheras de raza 
holandesa, tasadas en 231.000 pesetas. 
Los expresados bienes se encuen-
tran en poder de don Braulio García 
Miranda, como depositario de los 
mismos y, en el domicilio de la em-
presa apremiada, Avda. de Asturias, 
s/n., León. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día once de 
mayo y hora de las once de su ma-
ñana y se advierte: 
Que se celebrará una sola subasta 
con dos licitaciones, adjudicándose 
provisionalmente los bienes al me-
jor postor si en la primera alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y depo-
sita en el acto el 20 por ciento de 
la adjudicación. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasación como mínimo, el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la se-
gunda licitación, sin sujeción a tipo, 
adjudicándosele provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá 
en el acto depositar el 20 por 100 de 
la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veinte 
de abril de. m i l novecientos setenta 
y uno. — Luis Fernando Roa Rico.— 
E l Secretario (ilegible). 
2299 Núm. 969.—275.00 ptas. 
Anuncio particular 
Magistratura de Trabajo 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber; Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo que en 
Comunidad General de Regantes 
del Canal del Páramo 
Santa María del Páramo 
El domingo día 16 de mayo, a las 
once de la mañana en primera convo-
catoria y a las doce en segunda, en las 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento 
de Santa María del Páramo, se celebra-
rá la Junta General semestral que pre-
ceptúa el artículo 53 de las Ordenanzas 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.°—Acta anterior. 
2 °—Examen y aprobación, si proce-
de, del contenido del artículo 53 de las 
Ordenanzas. 
3. ° - P r o p u e s t a de reajuste económi-
co, transitorio de la cuota de ingreso 
de terreno nuevo en la Comunidad a 
causa de la Concentración Parcelaria. 
4. °-Ratif icación, si procede, acuer-
dos Sindicato de Riegos. 
5. ° - Informes.—Ruegos y preguntas. 
Santa María del Páramo, 20 de abril 
de 1971.—S. Santos. 
2207 Núm. 947.—143,00 ptas-
